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Vadybos kokyb ės kintamieji
Į vaiką orientuoto ugdymo paradigma 
(A. Neill, J. Dewey)
Kintamųjų turinio apibūdinimas
Organizacijos suvokta misija ir 
tikslai (idealai)
Bendruomenių plėtotės teorijos. Kolegialumo 
vadybos teorija (A. Hargreaves )
Organizacijos valdymo 
demokratizavimas
Galių santykių teorijos
(M. Foucault )
Sprendimų priėmimas ir 
atsakomybė
Neapibrėžtumo ir formaliųjų vadybos teorijų santykis 
(H. Mintzberg, H. Weber).
Pokyčių išnaudojimo galimybės pakeliant organizacijos 
veiklą į kokybiškai naują lygmenį (P. Drucker)
Inovacijų ir tradicijų santykis
Žmogiškieji ištekliai /personalo 
kompetencija
Motyvacijos teorijos. Žinių ir gebėjimų ugdymas 
bei sėkmingos veiklos praktikoje realizavimas.
(F. Herzberg)
Kolegialumo vadybos teorija
(A. Hargreaves, N. Bennett, M. Crawford, C. Riches)Dalyvių bendradarbiavimas
Vartotojo ar paslaugos gavėjo aktualizavimo 
principas (P. Drucker )Paslaugų pasirinkimo motyvai
Vartotojų segmentavimas, dalyvavimas 
(P. A. Meikle-Yaw)  
Dalyvių (arba dalyvavimo 
strategijų) tipologizacija
1.2 pav. Teorinis hipotetinis vadybos kokybės modelis
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1,45
1,68
1,70
1,75
1,79
1,85
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1,45
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1,45
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1,50
1,51
1,63
1,76
1,82
0 1 2
Be reikalo nelakstytų, netriukšmautų, nešokinėtų,
nekalbėtų
Išmoktų neišsišokti, būti drausmingas
Nesusireikšmintų ir žinotų savo vietą (neprieštarautų,
nedraskytų akių, nepažeistų nustatytų taisyklių, pareigų)
Išmoktų, kartu su kitais, ritmingai dirbti pagal nustatytą
tvarką (kartu praustis, miegoti, žaisti ir t. t.)
Suvoktų savo pareigas
Išmoktų jausti laisvę per drausmę, tvarką (kai esi vienas
šalia kito ir netrukdai kitam)
Pajustų pedagogo autoritetą, gerbtų jį, klausytų pedagogo
patirtimi grįstų patarimų
Laikytųsi darželio nustatytų taisyklių
Ar tai svarbu? Ar vaikai turi galimybę patirti?
3.1.1 pav. Drausmė, tvarka, paklusnumas: požymių reitingas pagal svarbą ir patirtį (N=4690)
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1,04
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Išmoktų būti grupės lyderiu, kad užaugęs galėtų būti
vadovu
Suprastų, ar jis gimęs dideliems darbams, ar, deja, jo
galimybės ribotos
Suprastų, kad jis tinginys (jei jis toks yra), ir tada jis
stengsis
Darželyje patirtų panašią aplinką, kaip ir bendrojo
lavinimo mokykloje
Būtų grupėje su gabesniais ir stipresniais vaikais
Išmoktų varžytis, konkuruoti, kovoti už save, nes
vėliau gyvenime reikia dažnai tai daryti
Būtų gerai paruoštas mokyklai, išmoktų skaityti,
rašyti
Ar tai svarbu? Ar vaikai turi galimybę patirti?
3.1.2 pav. Konkurencinis stimuliavimas ir pasiekimai: požymių reitingas pagal svarbą ir patirtį (N=4690)
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0 1 2
Išmoktų priimti ir suprasti silpnesnius,
turinčius negalią vaikus, bendrauti su jais
toje pačioje grupėje
Išmoktų girdėti kitus, priimti kitų nuomonę
Bendrautų su bendraamžiais (drauge kurtų,
spręstų konfliktus ir pan.)
Ar tai svarbu? Ar vaikai turi galimybę patirti?
3.1.3 pav. Bendruomeniškumas ir socialinis jautrumas: požymių reitingas  
pagal svarbą ir patirtį (N=4690)
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Galėtų būti kitoks nei kiti (kitaip piešti, kitaip
mąstyti, rengtis)
Pasijustų esąs unikalus, išskirtinis, reikšmingas
Išmoktų pats nuspręsti, ką veikti (kaip ilsėtis, kaip
ir ką valgyti, su kuo ir ką žaisti)
Pajustų savo orumą
Suvoktų, jog pasaulis yra geras, gražus ir teisingas
Tirtų juos supančią aplinką ir išreikštų save
įvairiausiais būdais
Patirtų suaugusiojo pagarbą, nes jis yra toks pat
žmogus kaip ir suaugęs
Būtų kuo savarankiškesnis (klotų lovą, dengtų
stalą, įsidėtų maistą, apsirengtų, nusipraustų)
Išmoktų drąsiai reikšti savo norus, gebėjimus,
nuomonę, išsakyti savo interesus
Ar tai svarbu? Ar vaikai turi galimybę patirti?
3.1.4 pav. Savarankiškas apsisprendimas ir individualus unikalumas: požymių reitingas  
pagal svarbą ir patirtį (N=4690)
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Išmoktų kartu su tėvais ir pedagogais kurti
vaidinimus, dailės darbus ir pan.
Dalyvautų kuo daugiau ir įvairių veiklų
(šokiai, sportas, muzika, estetinis lavinimas
ir t. t.)
Išmoktų, kaip reikia piešti, dainuoti, vaidinti,
šokti
Išmoktų kartu su kitais vaikais pristatyti
tėvams vaidinimus, dailės darbus ir pan.
Ar tai svarbu? Ar vaikai turi galimybę patirti?
3.1.5 pav. Meninis-kūrybinis dalyvavimas: požymių reitingas pagal svarbą ir patirtį (N=4690)
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Turėtų savo pasaulį, savo patyrimus, savo
paslaptis
Išmoktų pabūti vienas
Pažintų save iš vidaus ir nelygintų su kitais
Kuo daugiau kalbėtųsi ir išsikalbėtų (apie
save, savo norus, baimes, nerimą ir pan.)
Ar tai svarbu? Ar vaikai turi galimybę patirti?
3.1.6 pav. Asmeninis susivokimas ir refleksija: požymių reitingas pagal svarbą ir patirtį (N=4690)
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Rengtų įvairius projektus pagal savo smalsumą ir patirtį
Dalyvautų aptariant savo pasiekimų vertinimo
rezultatus
Kartu su suaugusiais kurtų grupės taisykles, pareigas
Išmoktų sukurti savo aplinką (miegojimo ir žaidimo
vietą, draugus)
Suvoktų savo teises
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Pats matytų ir kitiems parodytų savo veiklų rezultatus,
tai, ką jis išmoko
Ar tai svarbu? Ar vaikai turi galimybę patirti?
3.1.7 pav. Kūrybiškas ir refleksyvus dalyvavimas: požymių reitingas pagal svarbą ir patirtį (N=4690)
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Augtų fiziškai sveikas
(stuburas, širdis, regėjimas 
ir t. t.
Ar tai svarbu? Ar vaikai turi galimybę patirti?
3.1.8 pav. Kūno sveikata: požymio reitingas pagal svarbą ir patirtį (N=4690)
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Konkurencinis stimuliavimas ir pasiekimai
Kūrybiškas ir refleksyvus dalyvavimas
Savarankiškas apsisprendimas ir individualus
unikalumas
Asmeninis susivokimas ir refleksija
Drausmė, tvarka, paklusnumas
Meninis-kūrybinis dalyvavimas
Bendruomeniškumas ir socialinis jautrumas
Kūno sveikata
Ar tai svarbu? Ar vaikai turi galimybę patirti?
3.1.9 pav. Misijos ir tikslų sričių reitingas pagal jų svarbą ir patirtį (N=4690)
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Leidžiantis vaikams save vadinti vardu
Gebantis mokytis iš vaikų
Bendraujantis su kitų Lietuvos darželių pedagogais
vaikų ugdymo klausimais
Atsižvelgiantis į vaiko apsisprendimą
Gebantis įtraukti tėvus į vaikų grupės kūrybines
veiklas
Skatinantis patiems ieškoti atsakymų
Leidžiantis sau improvizuoti nustatytą ugdymo
programą atsižvelgiant į vaikų interesus
Ar šios savybės yra svarbios ugdant vaiką? Ar pedagogai jomis pasižymi?
3.2.1 pav. Dalijimasis ekspertiškumu su vaiku, tėvais kitais pedagogais (N=4690)
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Turintis aukštą kvalifikaciją, diplomų
Turintis ilgametę pedagoginę darbo
patirtį
Turintis vaikų ugdymo, įvairių metodų
taikymo patirtį
Ar šios savybės yra svarbios ugdant vaiką? Ar pedagogai jomis pasižymi?
3.2.2 pav. Aukšta kvalifikacija (N=4690)
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Reiklus ir principingas
Išmanantis, ko reikia ugdant vaiką, ekspertas
Gebantis diagnozuoti vaiko trūkumus, juos
šalinti
Turintis autoritetą tarp vaikų ir tėvų
Įžvelgiantis vaiko gabumus, talentus, juos
puoselėjantis
Ar šios savybės yra svarbios ugdant vaiką? Ar pedagogai jomis pasižymi?
3.2.3 pav. Ekspertiškumas ir autoritetiškumas (N=4690)
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Bendraujantis su vaiku akių lygyje,
susilyginantis, susitapatinantis su vaiku,
geba būti vaiku
Švelnus, įsijaučiantis į vaiką
Gebantis būti vaiko draugu
Ar šios savybės yra svarbios ugdant vaiką? Ar pedagogai jomis pasižymi?
3.2.4 pav. Empatiškumas (N=4690)
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Aukšta kvalifikacija
Dalijimasis ekspertiškumu su vaiku, tėvais
kitais pedagogais
Ekspertiškumas ir autoritetiškumas
Empatiškumas
Ar šios savybės yra svarbios ugdant vaiką? Ar pedagogai jomis pasižymi?
3.2.5 pav. pedagogų savybių sričių reitingas pagal jų svarbą ir patirtį (N=4690)
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1,21
1,31
1,32
1,44
1,60
0,76
0,81
0,83
1,15
1,01
1,30
1,80
0 1 2
Tėvų dalyvavimas pačių darželių atliekamuose
įsivertinimo tyrimuose
Pasidalijimas tėvų ir pedagogų grupėje vaiko
auginimo patirtimi šeimoje, gilesnis vienas kito
pažinimas
Vaiko vertinimo knyga, kurioje tėvai ir pedagogai
dalijasi vaiko ugdymo poreikiais ir patirtimi
Tėvų apklausos
Ugdomųjų veiklų vaikams organizavimas siekiant
tėvams ir pedagogams kartu atpažinti vaiko
interesus, pasiekimus, kompetencijas
Tėvų ir pedagogų bendradarbiavimas susipažįstant
ir aptariant vaiko charakterį, įpročius, pomėgius
Ar tai svarbu? Ar tai pavyksta?
3.3.1 pav. Analizė ir įsivertinimas (N=4690)
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1,10
1,22
1,25
1,30
1,35
1,41
1,44
1,64
0,75
0,56
0,77
0,92
1,09
0,87
0,73
0,82
1,18
1,38
0 1 2
Pedagogų pavadavimas jiems išvykus
Tėvų organizuotos šventės vaikams ir pedagogams
(„tėvai – vaikams“)
Visų (tėvų, pedagogų, vaikų) dalyvavimas miesto
renginiuose: parodose, konkursuose, koncertuose,
projektuose
Paskaitos tėvams apie darželio vertybes, ugdymo ir
veiklų principus ir pan.
Tėvų komiteto veikla
Tėvų patirties (profesinės, pomėgių ir pan.)
pasidalijimas, pasakų sekimas vaikams ir žaidimų
vedimas
Bendros išvykos į gamtą, ekskursijos visiems kartu
Visų (tėvų, pedagogų, vaikų) įsitraukimas kuriant
įvairias veiklas („visi kartu – sau patiems“)
Vaiko ugdymo metodų, tikslų, priemonių aptarimas su
tėvais
Ar tai svarbu? Ar tai pavyksta?
3.3.2 pav. Bendras veiklų organizavimas ir dalyvavimas (N=4690)
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Informavimas internetu, elektroniniu paštu
Informavimas prašant vaiko perduoti žinią tėvams
Mokyti tėvus tėvystės / motinystės įgūdžių,
t. y. kaip ugdyti vaiką
Informavimas telefonu
Informavimas darželio skelbimų lentoje
Informavimas tėvų susirinkimuose
Individualus pokalbis atvedus ar pasiimant vaiką
Tėvų pakvietimas į vaikų parengtas programėles:
vaidinimus, šventes („vaikai – tėvams“)
Ar tai svarbu? Ar tai pavyksta?
3.3.3 pav. Tėvų informavimas ir ugdymas (N=4690)
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Ar tai svarbu? Ar tai pavyksta?
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3.3.5 pav. Bendradarbiavimo realizavimo lygmuo (N=4690)
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3.4.1 pav. Vieša (administracinė) erdvė (N=4690)
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3.4.3 pav. Informacijos šaltiniai žiniasklaidoje (N=4690)
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3.4.4 pav. Individuali ir kolektyvinė patirtis (N=4690)
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3.4.5 pav. Informacijos šaltinių sričių reitingas pagal jų svarbą ir patirtį (N=4690)
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3.4.6 pav. Informacijos apie darželius pateikimo realizavimo lygmuo (N=4690)
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Vaikų laisvo pasirinkimo ir kūrybinis
ugdymas
Vadovo pastangos darželio
bendruomenės sutelkimui
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Siekis sukurti darželyje visiems
palankias sąlygas
Ar tai svarbu? Ar tai realizuojama?
3.5.1 pav. Valdymas, paremtas bendruomenės narių poreikiais ir iniciatyva (N=4690)
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ir atsakomybės paskirstymas
Naujų veiklų ir projektų iniciavimas iš darželio
vadovų pusės
Darželio vadovų ir bendruomenės nuolatinis
siekis surasti papildomų finansinių išteklių
Vadovo aktyvumas, iniciatyvumas,
kūrybiškumas
Ar tai svarbu? Ar tai realizuojama?
3.5.2 pav. Demokratinis strateginis valdymas (N=4690)
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Prestižinis, gerų šeimų darželis
Nuolatinis darželio veiklos stebėjimas ir
vertinimas (vadovų, pedagogų, vaikų tėvų,
švietimo skyrių specialistų)
Nuolatinis darželio bendruomenės
pasiektų rezultatų vertinimas
Aukštos kvalifikacijos darbuotojų atranka
Ar tai svarbu? Ar tai realizuojama?
3.5.3 pav. Orientavimasis į pasiekimus ir pripažinimą (N=4690)
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Tolerancijos netradiciniams reiškiniams
ugdymas (rasės, lyčių, religijos ir pan.)
Dievo, tėvynės meilės ugdymas
Specialiųjų poreikių vaikų ugdymas
Ar tai svarbu? Ar tai realizuojama?
3.5.4 pav. Vertybinis – pasaulėžiūrinis ugdymas (N=4690)
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Gausus įvairių būrelių pasirinkimas
Vaiko užimtumas ugdymo veiklomis
ištisą dieną
Daug ir įvairių specialistų
Darželio estetinė aplinka: medžiai, 
sūpynės ir kt.
Kuo įvairesnis maisto racionas
Žaislų ir priemonių įvairovė
Kvalifikuotas, iniciatyvus, kūrybingas
ir mylintis savo darbą kolektyvas
Ar tai svarbu? Ar tai realizuojama?
3.5.5 pav. Edukacinių resursų įvairovė (N=4690)
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Trumpų valandų darbo grupės
Netradicinės ugdymo formos
Pailginta arba savaitinė grupė
Atsižvelgimas į individualius (kitokius, nei kitų)
vaiko ir šeimos poreikius
Galimybė palikti vaiką pusę dienos ar kelioms
valandoms
Darželis šalia namų
Nedidelės grupės
Sąlygos negalią turintiems vaikams
Patogios darbo valandos (atižvelgiant į tėvų
darbo laiką)
Ar tai svarbu? Ar tai realizuojama?
3.5.6 pav. Lankstus prisitaikymas prie vartotojų poreikių (N=4690)
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Orientavimasis į pasiekimus ir pripažinimą
Vertybių ir pasaulėžiūros ugdymas
Lankstus prisitaikymas prie vartotojų
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Demokratinis strateginis valdymas
Valdymas, paremtas bendruomenės narių
poreikiais ir iniciatyva
Edukacinių resursų įvairovė
Ar tai svarbu? Ar tai realizuojama?
3.5.7 pav. Darželių ypatybių sričių reitingas pagal jų svarbą ir patirtį (N=4690)
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